







　「ビュルツォグ」は 10 ～ 12 人の看護師と介護










































































人当たりにかける時間は 15 分～１時間 45 分。
最初の利用者 ( 一人暮らし 77 歳男性 ) は点眼だ




















































































































































































































































































































介護 ( 身体介護 )，訪問看護サービスを提供
する。訪問看護師と介護士の 1 チーム 10 ～










用者は 50,000 人 (2011 年 )。売上高は 1 億
8,000 万ユーロ (2012 年見込み )
( 注２) 1990 年までは住民 3,000 人ごとに一人の地




















( 注 7) 1970 年代にアメリカ・オマハの訪問看護協
会が中心になって開発した全人的な見地か
ら見た地域看護活動の標準分類方式。看護
診断 ( 問題分類 )，介入分類，アウトカム評
定からなる体系。「ビュルツォグ」は 2010
年からＯＭＡＨＡシステムの導入を始めた。
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